Documentació fotogràfica by ,
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Cavall de la coberta de la Capella amb cl tirani trencat (novembre 1987). Fotografia: Masachs, 
Detall del tirant trencat recolzat sobre la volia (novembre 1987). Fotografia: Masachs. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 35 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀRCA 
Desmuntant Ics pintures de la sala de Juntes (abril 1988). Fotografia: Toni Canal. 
La Capella sense Ics teles de Viladomat (abril 1988). Fotografia: Masachs. 
36 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀRCA 
Supressió de l'antiga teulada (maig-junyl988) Fotografia: MASM. 
Detall d'un antic caviíll (maig-juny 1988). Fülografia: MASM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 37 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Nova estructura de la coberta. Fotografia: MASM. 
Nova estructura de la coberta. Fotografia: MASM. 
38 FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA 
Nova estructura de la coberta. Fotografia: MASM. 
Restauració dels motius ornamentals de la sala de Juntes (desembre 1988). Fotografia: MASM. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 39 
DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀHCA 
Restauració de la pintura mural de la volia (juny 1990). Fotografia: Toni Canal. 
Restauració de la pintura mural de la volta (juny 1990). Fotografia: Equip Mercè Marques. 
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